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Marine oil-spill accident causes damage to the marine ecological 
environment. As the meaning of damage in law enlarges from tradit iona l lega l 
interest to the damage of ecological interest, and the compensation for the 
ecological damage which caused by the marine oil spill accident has been 
gradually invo lved in theoretical and judicial research. China , however, which 
is lack of particular law in the compensation of marine oil- spill damage, 
especially on the problem of state’s claim, which leads to a lot of difficult ies in 
the juridical practice. By researching the cases of the compensation of our 
country’s marine oil spill damage, this article studies the internationa l 
conventions and other major country’s compensation system of marine oil-spill 
damage by using comparative method. Considering our countries condition, this  
article begins by regarding our country as the c laiming body of marine oil-spill 
damage, and it also discusses the dominant role of administrative organizat ion 
as the representative of our country. It analyses the damage scope of 
compensation. 
Besides preface and conclus ion, this dissertation is d ivided into 4 chapters 
as following:  
Chapter 1 defines the related concepts of involved topics. It analyses the 
difficult ies of the compensation of marine oil-spill damage on the basis of 
current situat ion of the compensation of marine oil-spill ecological damage, 
laying the foundation for the following.  
Chapter 2 studies the compensation system of oil-spill damage by utilizing 
comparative method. It first introduces some internat ional conventions of 
marine oil-spill damage and some other major national legislat ion, and 
evaluates the lega l system of our country's compensation for marine oil-spill 















marine oil-spill damage, we compare the body and scope of the marine oil-spill 
damage. 
Chapter 3 demonstrates that our country is the eligib le subject of the claim 
of the compensation of marine oil-spill damage. It begins with state claim,  
discusses the scope and subject of claiming body. This chapter analyses the 
qualification of the state’s claim from jur isprudentia l perspective. And it also 
discusses the dominant role of administrative organization as the representative 
of our country. Next the article discusses the scope of the compensation, and it 
analyses the specificity of the state claim. It also proposes some suggestion on 
the scope of the compensation that the country can put forward. 
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量事故的一个缩影。统计显示，1998 年至 2008 年 10 年间，我国沿海发生
718 起船舶溢油事故，溢油总量达 11749 吨，平均每年发生事故 71.8 起，
其中溢油 50 吨以上的事故 34 起，溢油量达 10327 吨。近 10 年来，全国海
事法院受理船舶污染损害赔偿一审案件 300 余件，案件诉讼标的总金额约
30 亿元人民币，受案逐年增多。①2009 年至 2012 年，我国每年发生溢油事








                                                 
① 刘寿杰,余晓汉.《关于审理船舶油污损害赔偿纠纷案件若干问题的规定》的理解与适用[J].人民司
法,2011,(17):30-32. 
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